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摘　要:本文探讨二色桌片参糖蛋白 GPM I-Ⅰ 和 G PM I-Ⅱ 对小鼠移植性肿瘤 S180的抑制作用以及对荷瘤小
鼠肝脾等器官重量的影响。 实验结果显示, 经蛋白酶水解后的糖蛋白 GPM I-Ⅱ在剂量 20μg· g- 1时小鼠肉瘤
S180有较显著的抑制作用 (P < 0. 05),抑瘤率达 48. 8%。同时发现, GPM I-Ⅰ 在 30μg· g
- 1剂量下可显著增加荷
瘤小鼠的脾指数 (P < 0. 05), GPM I-Ⅱ在 40μg· g- 1剂量下能够显著降低荷瘤小鼠肝指数 (P < 0. 05)。
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Abstract: In th is study, tw o k inds o f g lycopro teins GPM I-Ⅰ and GPM I-Ⅱ w e re ex t racty ed
f rom sea cucube rM ensam a ria inte rcedens. T heir an t i-tum o r act iv ity to m ice im p lanted tum o r
S180 w ere eva lu ated in v ivo by an ti-tum o r assay. T he resu lts indicated tha t GPM I-Ⅱ cou ld
sign if ican t ly inh ib it the g row th o f S180 ce lls im p lan ted subcu taneously in m ice (P < 0. 05) a t
the dose o f 20μg· g- 1 per day× 10 w ith no sign o f to x icity. T he ra tio o f tumo r inh ib it ion is
48. 8% in S180 m ice. T he e ffects appear to be do se-related. O n the o ther h and, GPM I-Ⅰ in-
creases the w e igh t o f sp leen o f m ice w ith S180 ce lls at the do se o f 30μg· g
- 1
per d ay× 10.
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白含量高达 85. 98% ,而且还含有丰富的活
性蛋白多糖、糖蛋白、多糖和皂甙类物质, 具
有较高的营养价值 [1、 2 ]。 最近,通过对二色桌
片参体壁进行水煮提取、分离、过 Sephadex
G -200柱层析, 获得二色桌片参糖蛋白Ⅰ
(GPM I-Ⅰ ), GPM I-Ⅰ里的蛋白部分经酶解
后得二色桌片参糖蛋白Ⅱ (GM P I-Ⅱ ); 化学
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组成分析的结果表明, G PM I-Ⅰ 和 G PM I-Ⅱ
可能都是一种由蛋白或糖蛋白与岩藻聚糖结
合在一起的生物大分子物质, G PM I-Ⅱ虽然
是 G PM I-Ⅰ 经酶水解后降解去除部分蛋白
而得,仍然具备糖蛋白的主要特征 [3 ]。本文报




1. 1　糖蛋白 G PM I-Ⅰ和 G PM -Ⅱ的制备
[ 3]
取鲜二色桌片参体壁, 绞成糜状, 加 10
～ 20倍体积的水, 煮沸抽提 2 h, 95%乙醇分
级沉淀, 沉淀水溶解, 透析, 经 Sephadex G -
200柱层析纯化, 洗脱液浓缩, 2倍体积乙醇
沉淀, 抽干,即得糖蛋白 G PM I-Ⅰ , G PM I-Ⅰ
里的蛋白部分经 37℃混合酶解后所得的产
物是 G PM I-Ⅱ。提取而得的两种糖蛋白均为
白色粉末,稍有吸湿性, 溶解于水,不溶解于
有机溶剂。
1. 2　体内抑瘤实验 [ 4]
实验小鼠: BA LB /c清洁级 ( SPF )小鼠,
6周龄, 体重 18～ 22 g,雌雄兼用;肿瘤瘤株:
S180腹水瘤细胞。厦门大学抗癌研究中心动物
培养室提供。
选取正常 BA LB /c清洁级小鼠 90只,体
重 18～ 22 g,雌雄兼用。无菌条件下抽取 S180
腹腔荷瘤小鼠的腹水,用无菌的生理盐水稀
释至 1∶ 20浓度的瘤细胞 液 ( 1× 106
ce ll /m L ),无菌条件下在小鼠右前肢腋皮下
















据进行统计学分析 ( t)检验 [4 ]。
2　结果与分析






体重 ( g )
药前 药后








( 0. 1m g· g
- 1
体重 )
对照组 19. 05 23. 98 1. 32± 0. 56 629. 69± 78. 76 107. 96± 22. 96
环磷酰胺组 20 19. 18 19. 41 0. 55± 0. 29 58. 6* 550. 15± 110. 51 67. 02± 13. 37* *
G PM I-Ⅰ 30 19. 48 22. 42 1. 20± 0. 55 8. 92 614. 64± 65. 89 128. 62± 11. 89*
G PM I-Ⅰ 60 19. 59 22. 74 1. 44± 0. 18 - 9. 07 585. 43± 60. 13 120. 59± 20. 97
G PM I-Ⅰ 120 20. 00 23. 04 0. 94± 0. 32 28. 5 561. 19± 104. 41 123. 98± 38. 51
　　注: * P < 0. 05, * * P < 0. 01　 v s　对照组





体重 ( g )
药前 药后




( 0. 1m g· g
- 1体重 )
脾指数
( 0. 1m g· g
- 1体重 )
对照组 21. 01 24. 98 1. 36± 0. 47 701. 45± 74. 24 126. 33± 15. 23
G PM I-Ⅱ 10 20. 03 23. 68 0. 90± 0. 50 34. 2 636. 73± 147. 83 139. 83± 128. 87
G PM I-Ⅱ 20 20. 01 23. 63 0. 70± 0. 35 48. 8* 677. 11± 116. 32 134. 36± 41. 99
G PM I-Ⅱ 40 19. 25 23. 06 1. 22± 0. 38 10. 3 658. 19± 76. 65* 135. 39± 24. 17
　　注: * P < 0. 05　 v s　对照组
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　　表 1显示,二色桌片参糖蛋白 G PM I-Ⅰ
对小鼠 S180肿瘤无明显抑制作用 (P> 0. 05),
在剂量 60μg· g
- 1时甚至促进了肿瘤的生
长。同时 G PM I-Ⅰ 在剂量 30μg· g- 1时可较
明显地增加荷瘤小鼠脾指数 (P < 0. 05), 而






(P< 0. 05),抑瘤率为 58. 6% ,并且显著地降










< 0. 05)。 另外, G PM I-Ⅱ在剂量 40μg· g
- 1
时可明显降低荷瘤小鼠肝指数 (P < 0. 05),
但对荷瘤小鼠脾脏重量的增加的影响与对照
组比较无显著性差异 (P> 0. 05)。
3　讨论
前文实验表明, 二色桌片参糖蛋白




多数氨基酸的含量都比 G PM I-Ⅰ 有所降
低 [3 ]。有趣的是,实验结果揭示, G PM I-Ⅰ 和
GPM I-Ⅱ对小鼠移植性肿瘤 S180的抑制作用
有明显不同,经蛋白酶水解后的产物 G PM I-
Ⅱ有明显的抑瘤作用, 而且在 20μg· g
- 1
剂




提示二色桌片参体壁糖蛋白 G PM I-Ⅰ 和
GPM I-Ⅱ的抑瘤作用与其蛋白质分子大小和
含量可能有一定的关系,另一方面, G PM I-Ⅰ
和 G PM I-Ⅱ两种糖蛋白对荷瘤小鼠肝、脾指









响,这些结果似乎提示了, G PM I-Ⅰ是一种有
效的免疫增强剂, 但抑制肿瘤的活性不够显
著;当部分蛋白被水解后, G PM I-Ⅱ抑制肿瘤
的作用增强,但作为免疫增强剂的作用却降
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